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平 成 2 2 年 度 大 学 改 革 推 進 等 補 助 金 実 績 報 告 書
就 職 先 定着のための情報共有化と


































開催日時 ､I'-･Jj丈1)二川:･7月6日(･Jく1 こ')),'J-il:'):川上 1-1::ミ0
閃催場所 明倫糾机入学日'J飾第7'溝菅







開催 日町 中Jkl)綱-A(‖~111日日モ)1)根 10:こ3(ト 12:00
開催場所 明輪窯窺期大学3号館第3課澄
講 師 今野舞(J､ロー r7-ク新出Il,:片しご と 飾 職 ‖1
kLl'象学牛 苗租借牛上:i:秤:描:-坐
現在の厳しい雇月か情勢から履歴書卵番き方に至 る ま で
就職に対する基本的事項を認識する機会を提供 した書
(.llJ-･[/]u講座 :職場で望まれる人相J
槻催日時 半戊1)封:･T)115L=木上 .I阻 1･i:L15-I(工 IL:)
開催場所 明倫短期光学6号 館 第 6 講 堂
講 師 石持亮 一社 長 (_.シ ン r7l和 i)い
相貌学生 歯科技二も三士 学 科 2 年 敷
石洋什艮はラボ締常 首 と し て J~)立 場 か ら 会 社 で 望 ま れ
る人材について証した.シン｢7両 吊巨亡 は . 廿 Lilrl身 が .
作業瑞境の改洋などにIt引)組んでい る . ま た. 杜 iiU)中
















]紺田 川寺 半lJkL)刊:･8月1t)TI(木) ト1:0(卜 l(～:00
開催場所 明倫短期大学6号館第4講堂





日 誌巨j~るア ンケー ト結 来 し†t･莱牛･lti津 l･F'JiEi'完)





閃li日射Jr･ パ ス トラル長岡










｢困杵技工 巨＼の就業に1!,5月~る講満及び '/)L-ブデ ･(ス
カ､ソション:困杵抜 [-.I:さん日li｣くj
閃催日時 申Jkl)i)I:-1lHlt)llL甘1 封;jl(1(工 二3()--1(i:川))
開催場所 明確短期太学6号館箪6講堂 ･第7講堂
講 師 新潟県歯科技工士会員 上野博 (会長うず太
lqLItl■.I)之 再'L掩理車1.縄吉軌 l理 車).関根明
弓-?‖1
打象学牛 荘潮･持 上I:学科LJ牛′ト ′l:.月く抜 目恒文科 1'牛
牛仝Li
講師紹介 を学生部長 鹿瀬浩二)の後,講演 ｢歯科技
スカ､ソシ≡7ンと続いた.グルーブデ (スカ･ソションでは.
仝i､iを･1ク1し-ブに分けてLl人の溝帥が担 ､T'lLた.第 1
グ)L-ブ1二3人 (.JtT.当 卜廿r射.弟L)グルーブlL)人 月LIT.
当 人西ItLr.l,I.之).第二3グルー ブlニ3人 Lj町l'f 縄吉軌1.節
･lグルーブ1二人 tjltl'1 関根明)であ･)た.
｢辛某JJ:.による講満会 :.:lL-;FIE;聴党 I:,'i-目指す学/巨＼.｣
粗目出 川､ti 半戊L)2牛1封JT日日く1 1)l拙 10:30-12:0())
開催場所 関係短期大学講義室A







｢歯･fl.衝牛 l:への抹某に関する講演 及び グルーブデ [ス
カ､ソション:苗軒桁牛 1:さん日li｣く｣
開催日時 ､口先1)二川L-1HL)Oヒ‖.木1 二川ミロ3:()(ト ト-1:ニiO'1
開催場所 明倫短期太学3号館箪 3講堂








カ､ソション : lltL l'lL 杵 医 帥 に Ji i･J く .〉.i
l刷侶 川.I)-:tI'L･lJに 二 二 ; 牛 l J l l) 日 日 余 1 2 lil i ( I ( ) :二ミ(ト1):()Ol
開催場所 明倫 短 期 大 学 3号 館 第 3講 堂
対象学生 歯科衛 生 士 学 科 3取 生 全 員
溝 帥 医癖 沃 八 神 凪 会 ラ イ オ ン 前 科 医院 今圧
出irH:I;t艮
｢期待される甘軒桁牛 卜とその情動の骨㌍_｣という満






｢キャリアカ｢lノンセラー によるキヤり丁ガ イダン右 酔い;｣
開催目時 平成23年3月漫8鋸金)2隈 や 25削 患う 望限
開催場所 明倫短期大学3号館第2講堂
対象学生 歯科衛生士学科望年数全員
講 師 キャリアカr】7ンセラー高橋悼 J'･
形成の観点から指導を行った,
